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1 Le président et la directrice de recherches sur les marchés financiers de l’institut de
recherches économiques DIW (Berlin) reviennent ici sur les éléments déclencheurs et la
gestion politique de la  crise  financière.  Fidèles  à  la  tradition d’expertise  du DIW,  ils
émettent des recommandations sur la structuration du système bancaire allemand et la
régulation des marchés financiers internationaux. Un manuel à vocation pédagogique.
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